


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































xplication of the A
uthorized Shi jing 『
詩
經
』
―
摘
 　
要
‥明
清
時
期
有
兩
幅
敕
撰
《
詩
經
》
圖
解
：
第
一
幅
是
明
太
宗
敕
撰
《
詩
經
大
全
》
的
附
錄
《
詩
經
大
全
圖
》，
第
二
幅
是
清
聖
祖
敕
撰
《
欽
定
詩
經
傳
說
匯
纂
》
的
附
錄
《
詩
傳
圖
》。
明
清
兩
朝
爲
了
統
一
《
詩
經
》
註
釋
而
編
纂
了
這
兩
幅
圖
解
，
并
將
它
們
頒
佈
到
全
國
學
宮
。
也
就
是
說
，
它
們
是
在
明
清
時
期
普
及
範
圍
最
廣
，
最
具
權
威
的
《
詩
經
》
圖
解
。
本
文
注
意
其
影
響
範
圍
之
廣
，
通
過
疏
理
圖
解
的
內
容
與
編
纂
背
景
以
及
傳
播
情
況
，
分
析
了
這
兩
幅
圖
解
在
《
詩
經
》
註
釋
史
上
之
意
義
。
從
說
明
的
角
度
來
看
，
兩
幅
圖
解
之
間
存
在
著
差
異
。
明
代
的
《
詩
經
大
全
圖
》
在
元
明
時
期
″
朱
子
一
尊
〟
的
學
風
下
，
其
說
明
也
幾
乎
完
全
沿
襲
了
元
代
《
詩
經
》
圖
解
的
重
視
朱
學
的
傾
向
。
清
代
《
詩
傳
圖
》
雖
然
也
以
朱
學
為
主
，
但
其
說
明
並
沒
有
像
《
詩
經
大
全
圖
》
那
麼
偏
頗
。
由
於
隨
著
學
風
的
變
化
，
它
的
說
明
中
已
顯
露
出
了
與
朱
學
同
樣
重
視
漢
唐
《
詩
經
》
註
釋
的
傾
向
。
然
而
，
就
其
圖
而
言
，
它
們
之
間
并
沒
有
區
別
。
總
之
，
敕
撰
《
詩
經
》
圖
解
的
編
纂
思
想
始
終
圍
繞
著
如
何
適
當
地
統
一
《
詩
經
》
名
物
的
說
明
這
一
點
，
圖
和
說
明
都
並
沒
有
發
明
新
的
內
容
。
但
是
，
敕
撰
《
詩
經
》
圖
解
的
廣
泛
普
及
促
進
了
一
些
宋
元
時
期
的
《
詩
經
》
圖
解
的
翻
刻
與
具
有
新
的
形
式
的
《
詩
經
》
圖
解
。
這
一
點
，
可
以
說
是
敕
撰
《
詩
經
》
圖
解
的
《
詩
經
》
註
釋
史
與
圖
解
的
編
纂
史
上
之
意
義
所
在
。
関
 鍵詞
‥敕
撰
經
書
　
詩
經
　
圖
解
　
古
注
與
新
注
　
敕
撰
經
書
